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. HIS lEAR'S INHETIT CHOP
REE110
A groat olosol loos lawn written about
the nioent yield Curry county this
Year 1111.1 the remarkable showing notion.
'MUNI 111114)1nd of rainfall riols
peek the Nib'S 1111111 PX111111111.it
rainfall rocont kept ion tho g..ernioloiit
blanks at Harry Hardware ro.
found tho rainfall toy months from !hi.
time of foreinitijog tho Iasi year
mall the korvos:' Ito July to bo as
follows:
August. 1910. 7.43 Inehos
Seinen! Imr. 2.37 inehes rainfall.
October. 2.414 Welles rainfall.
Novo oular. 141 Nett Pillow.
Doceialwr, Inch snow stint .75
itoohes
January. 411,J Inches snow.
l'olortioory. Ineh snow
111arcio. 12 Melt mom.
April, 1.57 inches rainfall.
Mav. 1.01 Inolit.s rainfall anti 1
inoloos of snow.
June. no rainfall.
l'rono the toloovo it will he toolieeð
that the rainfall has been 15.111 hallos
atoll iloo total snowfall that has not
loom rellneed too moisture inoims
Malmo!". fo. loits halloos. This snow-
fall amounts amoroximatoly 11..j
of moisture. making flu. tonal
amount of wetness this wheat Prof,
reeeivell tot loo about KM lialies.
Iteally the light snows anotainting to
to tots Inch that aro. recorded
allure were of no moisture value null
the rainfall might really he safely
put at lowlies whielo ropro.soitto the
amount of wetness the soil receivool
from floe thole of preintrootimo until
loarbpa time Granting that very little
wheat woos planted before the first of
September the moisture it actually roo.
colvell after hying drilled In has beim
eight loot tow-hal- Inchos. That which
was sown as Lotman US 1st retvolvell
(ally 111.1 inch.-- - of wetness.
lien it Is taken Into emositioration
that some wheat lio the ooutoly has
made as high as L'Ift.j hoisliols INT 1111P
WO numbers of crops from 12 to 15
bushels. then Is Mile wonder that
etorry comity .11....stors are Rotting, Pio-
hitsia st 1....ver this IsIng go0.1 heat
raking section. Moly soellools
taal... complete fallow'. oil olds atc.totiot
of rainfall.
NON "TIN, linpitinetot
Three
Limo RAINFA,
I
F. C. MERRITT DEAD.
Merritt oiled lost rrillity after
mot illness of three oor four weeks of
',typhoid fever. lie leaves o wife anti
Iwo children. The remains were
toloippeil too Ittor Mutton. Konsots. Sittoir-
Oily morning for interment awl WPrt
'oacomomoilleti toy Niro, Merrill ono! Oho
',two children ono! othoo ,Ntroo, Tout !toy.
Mr. Merritt woo proprietor of the
!tom Tom Bakery wool hall been ot lousi-
ness mon of Clovis shove the town first
Ottortool. woo ton energetic, upright
citizen ono! moony (rhombi extent! olyin-
pot hy to the wife in her bereavement.
PORTALES VISITORS.
Tticss lily atomism Mrs. W.
kart. Mrs. A J. EVIIIIS Miol fl. F.
Woodward. Mrs. Tom Ileums, Mrs. A.
It. stool Miss lone Austin isnot Miss
ionic gears. wen. gucsis sof Mrs. Robert
Ilustsphrcys of Portnics, together with
it sounslocr of holies wit nooloreol front
l'ortnIcs..tat the Lyceum Thentro. Aftcr
Pic show thc holies eisjoyssi rcfrcsli
intuits st tlic Suns!' Inc Shop. This
of social courtesy was lawn
sof Mrs. W. 1.1itstscy of Santa
J:e. who Is vlsitlig lit Porta !Ps. Thso.,.,
ismiltut front Portal. wcre Mrs e. ft.
Leitch. Mrs. Harold Roprs. Mr. W.
Carr. Mrs. John lock. Mrsi Mollie
Ashburton. Mrs. CI Reese. Mrs. T.
Mcstro. Mrs Insin Humph:II. Miss
Ilsiniptircy. Mrs. J. W. Wilcox.
Mrs. A. F. Junco. Mrs. Maud Smith.
.Mrs. Coe Ilowurst, Mrst Jug., Hull,
Mrs. E. T. Ihninwity. Mrs. Dr.111111cy.
'Mrs. Whiteout's null Mrs. Mc Dimon and
thc 'wow. Mrs. 1'. F.. Ilitstscy.
Curry County
Farm News
Contributed by E. Peterson. County
Agricultural Agent.
TI LOsIS.
Wointinnoti on Lokt Pogo)
II h:t.. liven titItittlisinitt,1 i4 "I"' "f the
Matti. 111'1111i',Mititt
"1"'l nf "I". ow
wiwi, ow -- .II I, pi..00priv1,,,,, 1;111111w:10moist oinlooy.
no own, unythiliv
,lomv 111$11 lovo !Ivo. imo ovii1
11..01.100. ninittin, in tin. ran. Thk! hit 1111,"I. 1110 raffle ool'o toftststost
rosskost 111 oti, twiao,1,r.oi,i
.11.ww. Tiw 1,,
,1 0,1.
"1"111"'" 11"
l'o1,1111ory until it mos voltlw-- 1 it, slim. 1111.t.ti,,,, pis pip
it.oloprooll woo olsolizo 1111 ,poicooios,
FINE 1.11.:11 (mop. 1.11114111iltrts. tittr iii itilli
rtilit 1'. it.
Tutu'll'itiosts Is osolitiogio11,, toiros,
milli lives Om,oilloottilo..lour!'o;. tio.00, 411,1a,o 1;111,141 toy illitI'wtitplo
,,f hi.
g".111 Bacillus Toolooroulosis.1 nuoy
lino proosp000 for fots1 oroop loslos "111"1' 1111Y of tho notional
haol. lot (loot Mr. oloosible saysla( evor roototoolhouly. hoot is itool,1 frequently
hi, tinlizt, 1",1 H., woo "4 made feeling oho( 41'11111101e Womb,. lungs,
It is over waist high. nooll 1".11 1111"ðlu's 111141 III HOW moll
that Move falloat this wookgood rains brooms oof the vilest awl nitolootninul ray-
insure him ion abundant yielol Mr. ities. It also soffeets Maws. Joints, mai
t;anthit, in has no mode it whirr
"Ill" Purls ""Ile
since Ito has lived in Curry 'stoutly tool Tht, symptoms vary greatly oteeorol-
lugthink, this 1.4 prolly 4.1puittry too lite part of the body atros(1
loo tie to. Isl. moil the progress the olisetose
Ions onaole. Bovine 'rotheroallosis Is very
loo recognize by physical exam-
tovrept lio otolvantast rases. As
Lyceum Theatre n rub. b. risKuis.si by iis
wsi. This bst shoulol only Imo
Ilato(rtainmoot for tho Citi volWhatemomp 110641 I'S (11111111101
mgt. His Wire. His Child anti His Frkool. erinarium
----- --- In the haler per (voltage of eases
111111iRAMI ooffertrol ov:ittoott may loppoorently be
August 18 to August '21 In goolool boalth anti continue this way
for motollos wool even years fowl may
'4:Wordily. Alia. N l'has. Chaplin in ilevt'r 14' sil'IIIIted or holm
...or ',migrant." 1V11110111 n111111111 itt Wil
1111)4111110t1114. It IS for 01114 reason
unit 11 is so too control. Whilel'ionseloanao."((tiros of
5b.pibly. Aug. 20 llotori Vhito. lo the molonal holly
mover be suspected of
rub )(loving this olisease. yet n whole Moroi
"'rho Foal Hine 7111 chapter.
May 1)P 1.plOSP41 111 ease oi milkComedy awl l'aiht News.
vow looming especially elollolrom moilerPretierirkTuesday. Aug. 21 Ilotaline
Pooramool000t five years of Ile !MO (Allow(' 111111in "The Shove 'Market."
not infrequently etontraet thol disease
picl tire. from this source.Wednesday. 22 Frank Keenan
It rarely oeetors however exeepi Ito
in "The Sin l'e tho:l l'rionogle phoy. m11111(14' loll' IA(411110110 eliSPR that
Thoorsolay Ana. 23 Charlie Chaplin
Itoomative." milk is Infectost before hatving the too-
lrriolloy.
"Tillie's Iltmettoreolin
Aug. 21 llo(lett Illoolotoes in dor. ThP germ is generally
olissenol-
((The 14. molls! from the
Plow through the seen.- -
Itiliorosol olooptor
of tom 11111oll froth the month noel nostril motSolis in on AolventooreMorin (owes, where it beoomes seallerell overAlso noon wool IlmlAntorieato tho booly and &los moil tinnily tin&
Compoly.
wilY into the milk after beingSaturday. Aug. 25 Myrtle Stelintion
anti tion.i in or
Vittitt,it Paramount pleturn.
murk Its
loontor
Shop Employes to Get
Wage Increase on Sept. ist
is,, the Santa FP win meta employes.. ellevilve Sept. loletulls
,raise tile wages of nil employes In toe, tn wines' are now tieing worked oat.
onechanleal department. except elerical
411,,1 1111,1 thu..e working by ale 11
ill i'll)Viq 1111,a Will Metal the neigh-
lisal or $1,immi extra money distrib-
uted each :month. The
or this raise was reeelved (rout San-
ta lwinhittarteis reeently and the
follou ing not lee Welt played im the
11111111111 board la ale local shops:
"Inerenses will Ile Illittle 111 the hour-
ly rates of loeoluotive and car depart
10 PEA CENT OF MEN
IIINTEA BY SEPT
The Comity Exeiniiiitm Board reI
eeivisl ti enquiry remit the'
thwerniir the first lit the week liskiiiK1
ir Curry eounty would he inble to
fitrnisit :RI per cent of tier quota of
21 melt by between 1114. first loci fifth of
Septentiker. The tirst mil mole by the
board showed 1111IP eligible men and
Ibis will be enough for the first thirty
'pereent, provided till MPH nre accepted
by tile distriet Inmrd.
The board expeets to make the set
owl call for men sumetime during the
next few days.
BOUGHT FUBNITI'RE BUSINESS.
---
J. T. Stitienti mill J. T. lialialen
have purelioseð thP Akers furniture
store on firatal AVP11110 anit took charge
thp business Wp)inpsilay. Mr. Stat-
en!) has also purehaseti the rooming
house business of Mrs. Penitergramt
that oecuples the rooms IPSPr tliP fur-
niture store.
Mr. Akers Is Maiming to make a
prospeeting trij) to the western part
of the state and will possibly locate
out there some where.
APPROVE OF MEN SINGERS.
The the vilv hove
Mill will lot 1111111.11ot til pack 111111111- -
eltiloinyt moon wittiest. its soon as
eumpletelt.
,"1'ne advance will vary from per
cent tor eertiiiii Masses or labor to 14
awl 15 permit! tor skillet! labor. and
this addition to the lit per cent
bonus to he paid at the end of the
year tor those remaining in
NEED SEARS
Hill CM RIVER
Postinissier Wagner gave the News
niall mime interesting figures this week
hi regard to the reevipis of the Clovis
Ipest Witty litiring the post few years.
which are its follows.
11013 $10,11110.47
1911 atn,513.112
1915 $12.707.11S
11119 $14,312.90
First half 1917 Stits0.24
The receipts so far this year Mili-
eu! that 11117 will show about the
same relation of gala as the other
years have shown.
Speaking of receipts of the postoillee
Mr. Wagner says: "The receipts of
the are Ostia the saute as the
average ollive in towns of twelve to
thirteen thousand petople awl are
4.000 per annum more than neessary
for city delivery and right 110W
walks are all we twell to get free
tiellvery---Jiit4- t at Walk tfir till.
VIIrrier and a little box to pin your
mail in anti Uncle Sant will send it to
your door. ThP walks will Iloilo, our
town look better and esti travel
better during the ratio; seosota With
walks and free mall delivtry w will
be glad to tell people we live lit Cho IA
Addre-- .. I.. Movishi. Clerk.
mil will be glint to have them ennieThe Interogt shown by the elder
"sit us. for thou rollipti
1,11.11111SS 1114.11 tilP reeently favorably with lowto r
"1"11 d"'"Is l'"' 1""'" 1"1".e 111"" gr"Ii" rutirtpett peple 1
young held thvir 111.'41,41nd 111 111,11111!nt: so,r0.1
'111ily Orr:110.9A
'tor clovk 11,1,1 101 woo, no hitonð
"1"1 111'9111e II"' 11111411 ".""let. "ww:io nil &fulls. nitythiln:
Omit twoo I111"4111t Prfie-- the potpie Ott tio
i.ver till. u1,1 NVIlithprly vorl-
ofy 001.1 orrativð f.1 ro", vAN.11:1,. north11,:irsn!, yin Is held elTrY t,.1,1 itornm.1 within to He, ofelening
t.t.
lit
we
N. NI. Itp.their opprovitl od Ilit or- -
---
---
rittivailmt its ettiorp,tolLT
itiv the swim: mot Ito foirookitintr .1.1"'"' I"' " "f 811"
8,1,1 mi.. .,141s School slitivrititottiotts 11111,
In. wilt hove the oiliiirots iiiinisirt 11"i Mini-
shills. within n few wosoks. !day nialti S:1111 lotelork
14 oirgattizii it As-
Ilion. J. Pardon, nt
!ins bison here Otis wisok trionsamnotri
'nosiness in lion iiktrioil Itio says III I, M. Jiorilint will kayo. tino
enmity sent will lie toolloor part nr riot Snyiltir,
enmity next Ttioi.siny Inn Toixols, Minn. hoo will attend Ilw 'Feu's
Illat it n forenoon nots'insion flint Slate Voinoritinry Sonionson's Association
sort Minnow,. will win blonds down, whirli tonsils then. 111,70 Wt,ek,
FERE C011111-
-
IN SESSION;
SHAND JUDI MS BILIS
Itistript emirt is hi soistoti this:am.). owl tittering forget! 111.11immit.
week. Ail matters ittiletaxi the tirst Everett Brandon. ritarged with for-
of the week were non-Jur- enseg nod gery targi.li instrument.
were tried before Judge Steve Maxey. ellarged with lareeny.
The grand Jury was entpaiteleti Mote 1111114.y Booth, (Immo, with Iowan!!
day with .t LoVp jig tolVtlifill Will is with dendly weapon.
eottlis,Aell of the following members'. J. A. Brown. eltarged with forgery.
J. E. Leve. IV. F. Newlin!. J. W, Prnttelseo itodriquer.. eitarged with
Voting. Norman Le xis. (Near Metirte 4,111.0ry
41er. Chester IVIttkills. c, Cenwiek. Joel( Martin. charged with hovel.
W. F. Foster. W Haggard. Who.
Johnston. t;. IV. Chalfant. C. It. iterrin. BURIED AT IIRA11
;A J. Short. J. Latta. J. r. Norris.
W. Heil, W. Clark. ti. It. Creek- - The remains of ilrateltather
more. P. Stanford. Frank Bowen port. who died last Thursday night
)inti Will Phillips. were intim' to ilratly Saturday for in-
The grand Jury 1111,4 Hot rolliptifril 1111111111. TitO rUP.1;1111,4
1111101'S tint itli 1111111 tirtir- - lliðq of Ilk wife Wilt
MUM hail returned the following lit- - year or more alro
Robert Moore. eharged with innvity. 1101144N linit 1014 on easy write. Illy
John Moore. eintrged with lareeny. pity rent? Curry c,,,1111, 1,1110 luta tht,
Johnitio Itorghett. clutrged with for-- , Stock Co
CONTI 0011110 IS
DEADI TO
'file County Exemption Board lins
about finished its labors as far as
pits,lag on the tirst 4S men is Pon-
ce! ord.
I'lloy have Noised nine men. Thir-
teen have Itissi exempted on amount of
'dependent relatives: eleven failed to
pass the physiod examination; tvim
iMexleatis have beim exempted on tie-
Of being aliens: two have been
transferred to other points for exatu-
Within. and four hare not eompletisi
,Proof of their claim for exemption.
None of the findings of the loyal board
am limit -- all exemptions and examina-
tions are suldeet to a change by the
lilistriet board. however the 111141 Itri. lint
to appear in person before the distriet
lionril. as till violins are supported by
nitillinvits before the body.
The results of the by
the loyal board are its follows:
The following pissed the physical
and fulled to ela int exemp-
lion before the moody board:
wilt. NI. O'Connor.
Ross E. Davis.
tiny O. Laing.
Arthur O. Conley.
Wm. T. Clark.
Oscar W. Itankhead
Wesley T. Knight.
James C. Minton.
Those whom the local board exempt-
ed on oteemint of dependent relatives
ore:
Jesse Iturehett.
Aug. M. Hogue.
Ernest Asking,
David R. Isles.
Henry T. Aritspiger.
Lee T. Itrunimett.
AV. 8. Itenderman.
James Porter.
John R. Cox.
Rufus D. Chapman.
lidrry T. linker.
DIED FROM SNAKE BITE.
The little baby girl of Nit and )Irs.
l'irkle last Saturday. The
who was only 1:1 months old.
bittyll by it stalky. while playing
In the yard. thy tiny before its
Thy Introits did not know what thy
itillittPr Watt Until tiit next tiny when
baby was brought to town for
OW1111111' and Own the poison
tiny' gotten so thoroughly into the sys-
4etti MOH 'tenni oveltrreit sitiwtty
Ihey n41014,11 Ch Irk 'rho funeral ser-
vice was Imbl from thy Steed Filityr-
littima tilloor on suitably morning and
;14 emilltieted by Ito'. l'ollitom The
Vire! lk hurt, the sytepathy tilt.
-
MI)VING T() ALBUQUERQUE.
Mrs. Ittorry l'alootto. wife of Attor-
ney 4,1iPilli POI MI. Will mom. too Alion-
opouroplot front Santa Fit to reship. prill
Ovally !atomise their ololest sop. Pol-
hill Patton. is u sltoolopt nt the Slab,
Poolvorsity More. She probably will woo
too Duke oloxt week. aeolopipatolool
by tint two yomouor (.M11111.14 Lillian
wool William l'orkins Milton
has boon spending the summer ott tho
rump tot the Santa Barbara Tie and
Polo olooppany. Patton will PH-
tiT the Albtapotoropie high solooNol. atoll
William !loamy the grade there.
Mr4. hollon's olooparture from Sawa re
Will olooply rogrottell by tint many
trioopois shot loots motile hero Fe
Now Moxionoo.
READINli CIRCLE EXAMINATION.
"'molten- - Heading Circle C111111118- -
,11011 Will he 'Will Ili tile eourt house
61400totrolloy. Ai 25. Ali loitollenl Who
'MVP ti411 taken the ?'enolitot t'irete
examination will hare on opportunity
to Po so ut this time
J. M. itivkley. County Supt.
filther Noes his iltithglitor when
she is eighteoli yotirs of awe. owl then
tin& hor hi rititrtroll with tho
itiurtior of his host friend is the
lkt farm. eity
tm. hove the buyers. Curry
Lund owl Live
--
Prompt Priutin4. Thu, smA.
A0001.
EMI MODE MEN
James W. Mil:4110r.
Carl J. Clinics.
Physical exemption was allowed to
tile folkiwing:
Jacob A. Eller.
Joseph NI. Heinz.
Issue A. Crum.
Ross L. WI
JUMPS 11. Lovett.
Chester Henry Skinner.
Grover t'.
Amile Iterry.
Hugh C. Boyle.
S. Cri 11Wfula
I. Crowder.
Exempted on itemount of being al-
iens:
L. Duran
E. Rodriquez.
Filed elaim exemption but have
not furnished proof to the Weal board:
Robert E. Milk.
Mack T. Roark.
A. Martin.
S. L. Chapumn.
Transferred to other point for ex.
amination:
11011en Fox.
A. E. Edmondson.
Exemption denied:
Tom York Riley.
Those out of the forty-eig- drawn
who have failed to report for examitt-
lation are:
Chas. E. Litchfield. enlisted in Bat-
tery A.
J4 Clark, whereabouts unknown.
E. ()kilo. whereabouts unknown.
Manuel Montero. whereabouts un-
Anlown.
T. P. Rueker, enlisted in Signal
Corps.
tleorge M. Clingman, enlisted in
iserviee.
Charley Clingnian. enlisted in set.,
vice.
MEETING AT PLEASANT HILL
Rev. Culpepper Is emillueling a sue-
emsful revivtð meeting at Pleasant 11111
this week. Ile will elose the
latter part or the week anti will
till his regular appointment at the
Baptist 1'111114AI 111,1 114,X1. Sti
morning mei night. Her. Culpepper
says he mpeets have 11)1S
Sligl. vongrega It at Sunday
night.
WATER3111.0V4.
A toil etir ionirot VVentherforol. Tex.
niliernieliol, ere Ntilpped Into Clo
eek till oveolitit of the
tir Milo,. there will Ink Ito
giNM11 till, year. Vhen
the rake,. hit right the 111011.4 volintry
rake lis good ineloto4 114 tillywhere,
hot thi. yeor there nre very tew sec-
tions where good ones were grown.
The entire State ot Text's suftereil
trip' it ðrotith that toil It !ming' lit the
melon 'Top. noel ronseilitelitly 1.0' have
been shipped to this seetion.
ATTENDED BOARD MEE:TING.
Dr. IL A. Miller wit4 itt Sunlit Fe
hist week attending a meeting tit the
New Mexico (.No.1101411' boards. The
two !monk hod Hitt meeting to work
out tielintle phols tor handling the
exemption work Itt the state.
Tom Clary has it piddle sale adver-
tised in this week's Issue of the News
as he has 'Melded to quit the farming
game. The sop will he held at
Maw S miles north and 5 miles west
of town on WeduesilitY August
We aro propuroil to furnish you with
your wiling. sitlinlY of coal cheaper
thou it will iN' this winter. If you
haw your wintor supply of fuel In
your mai hlti ti rout famine will not
holing. you. - Alfalfa Lumber Co.
lilt RENT - Four room hilwie.
Mrs. Ttirtivr. Mrs. Annie Iltitiettit
d:.twitter. Nliss Marror, owl Ntr.
11.101)' motored front Arth.
awl spent Ow do with A. It Austin
nod fatuity.
qtartling Qitoosoi Melt Frottok KIM.- - eliiSt hi. furnished. Prefer small tam-
Ilan. a great 'Tindall! lawyer. in his ily that will slay one year. Erlob
new play. "The Sin Ye lho" at the,. Poriao.o. auctioneer. :121 North iteneh
Airlionne, IVeline.olay. Allotted 22loti. er St. Plow 126,
your attli property
We
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THE I'1.0 S'FIANI LAUNDRY
s. vomputolve owl
ari 10 1111111VVI ,a i,1.3,14,1Y
Wi 110'1' 11 Illsit a IWY iti
hire is Oil. livst ailywitem
A trio! will vim iito, 'reiv
1111"111'111' us :mit we
will call your
Clovis S team Lanudry
The Old Reliable. D. R. Shupe, Prop.
The Clovis News
EDWARD L MANSON
Editor god robligher
antera et the poet ease at Mehl,
Mew Mute, as second class matter
soder the eel ot March S. 187
TERMS OF SUBSCRIPTION
Ono YeA'. $150
OR Mouths .75
firlititing Mut, 1111 the midi accepted
by tile county board lire
neculitisi by the district board mill
Ilic tinny physicians. !tic lucid board
will have make two wort. calls of
incn each in orlicr to god Curry
volititys of 21 men for the
tinny.
I:444.110y El 1'11.41s pnlict's look itto-
I to 'Walt it It., orit on
Al 1rtivy 0.111.1111 1'111 Om rm.
litat in thy Eltithatit l'atitt
should have it stall. A
irtr votii. tot:n it ;i, ;It'- -
ll...1..0 1141111!1,1 loo pay ;t
Many tlirpot,4 spiv lb..
Npw iill rpal littorticy 1:141- -
his bliss. said, "Perhaps the old
will set up is good cheroot,
shim, this promotion' he tins won, mai
is the granitsire it son" I found him
nt the eorner store, where hi, was seat-
ed. glum mat sore.
around with glee. or shim' new !intuits
iit eestney. "I am not tilled gaudy
pride, hut feel like twenty emits," lie
sighed. "I've iilways held that I wns
young milli this new horn hats, wits
Nti'mig! now !meta pretenslinis
use; posterity has my goose.
When 'Itnini Mier is your given name.
'you might as Weil tliP
though you inny try. yim enn't 1104111
10 make folks think you're not in.
it is nit use glad dollies to wear; it
is no use to 'lye my 1114: it 1st no Ilse
ow to soy bow like colt I feel
today. The tiiwit would merely grin
mid scot all men see when, I gut
MT. twod bpoentit this worst of
sinikes. and will not pass smi Mid flip
smlikes,"-- Volt Miisim.
'111E pitovosrriON.
At rcecto incoting: flip city
14,1111..11 :Itlyor 111crq appoititol
committco of ilircc aldort111.11 lools
Into tho ma:tcr of pavinz Main stroct.
'1.111. 1110 clly aitorncy
aro to rcport tho 11.1zal ,tat.114
ca.. looltill Hipp:11141 ;wd 1,1t ti- artvr Mph filo 01111,i1
lio. 1:1. 1,111 lio dotiht Iti tiethitto ti
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"I'1"1": 111" Volii .I.Mo in."thpizty kard..11ota.ovii "ij1"1 "I. "'lit"' that It Pin jorif y
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cry (lulling for
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to Him(' from?
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"FALL of a NATION"
-- 3 'taw, k sopping high. Ow
light nt pride hi in ilk vyi.. and plailv
upon his hrnw. tor lip'st
cumf granddad linw." Thn local tia
ppr 1610(41 tlik. ItlifiN filo
Dealer Wanted
MEMEMEMEMMII EIMINEMIMINIIENIESIMENI
Some splendid territory
open in New Mexico and
Pandhandle, Texas for
SAMSON SEM GRIP
TRACTORS.
INEMIEMMMIMI
H. A. McMULLEN & SON
PHONE 32 CLOVIS. N. M
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t 11:ivid It. 111.y.l. vommii1-
11.itili:.: him "It vitti.rpri,t
liy 1:100111110111 sti
101010141y 0110100W OW 10,1 111 i011 111 11
ellivieney basis Several others
or the State Universites adopt
the new 1111111. hut lit all eases ash',
r1,111 New 31exieli ltilversity.
year or more vill be required 1.1 make
1111110.T.
lit'W iS 111,40 Wing well re-
ceived nt home. S11001114 Mid 1111101its
art. riling to President Boyd 0- -
111.1"6ilig 11P111.0Viii 11t. the tour-
quarter system. and especially of that
pimse lir it which permits 'metalline..
at the University tor three. six. nine
oi twelve months isi the year. as the
time. health and means ilw stu-
dent will permit. The 'mintier pros
peetive students who wish to ta,ke
work in three mid SIX 11100111,4 1111prvals
has surprised the University tannage-
molt, although many suet' students
were expeeted. The phut appeals es-
pecially to students who find it 11000S
miry 111 pay their own expenses lit
eollege. They 11r0 11111111141 til work
halt the year and attend college the
other halt without loss of credit or
serious interruption of their work. and
in this way graduate hi five years.
The tact that ilie l'nlversity in future
Will lie in regular operation throng!!
the summer months has limn very
generally approved. These three
months. it IS N44411101.! 111111111111t. Will
011011 till' Wily 10 11 011111.1Z1, etilirs1. for
ifillitY Young men owl wilnwit who find
it Impossible to attend the University
at any tither tittle.
In spite of heavy inroads made by
the war int the upper elassel, the
ritiversity will open on tietolier 1st
with n lamer enrollment than the
total enrollment of lust yvar.
wARNING.
l'arenk aro kitelly reque,i,.1 to wwli
their eitilitrun sontin,t etiteritot, min or
eleviitoN rit tiny time. Filial tivellent,
iii.iint phieeq 'ilk kind
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awl arrived tole
day ni"ritiltv. Thi vonijit like, northi-
e-t ..r otprp ha, a tine
rmovit. 'rho Ne, etentk
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!hurt wrrry and 1441111ln ahmit
kid hack. ;0 rid f or !lint pa iti ;Ind
ininiqtys ! rm. I hm 11'4 kidney
many poi )111Vt Ilse4i them
mot limy effect lye Iwy itro.
11114 a Clovis enst.
Thus I Isliry. flux 171. .sty-- ,.
"I .1111'44441 with tun ovrill
1111411101 my hack nil mould rdly
u'st utiotit. khliwp4 wpro a
weitliviwt1 cowlit Jim mid vati-e- d 11111,11
1 hardly oloo
limvew.)rk, it,11111:: lr ir..1- -
hr.!. N41111'441
.anolliliv nth' lin.
frig. I ijzzy owl lierv.1114 vi.n
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ISN'T IT A WONDER?
You ean give your wife or
sweetheart one (IP the de-
lights of her life from our
eolleetion of jewelry. Come
in and get a surprise for her,
or bring her in and let her
select it herself. Our as-
sortment is varied.
Denhof Jewelry Co.
Jenviera and ()Miriam
OFFICIAL SANTA FE WATCH INS
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IIERE is the tractor that wilt ðu.:211 your work and outiasttractor madethe famou6 H,:i,!er
All Pu7po,,e Tractor. Proved ty nine Ivars of ac.fttal field v.,ork.
Come in and talk over the sturdy, darable Heitlyr. With its few
hi,11 bprtu gcars running in oil(hc,:;.yd,',., LLI it, ,,'rt-tiv- et
casewith the famous Heider hictiou drive which means more
power with less expensewith the powerful heavy-ditt- y
Waukesha motor that runs on either low-pric- ed ker-
oMP senc or gasolineit is the
lowest-price-d tractor,
,,b,
when price is measured by-- service. ZAP
the's;::,,,,,:,,, Come in and get all the details on ,'Oolti'l
the tractorthe one rea allwbar.,,,,',:'v,, purpose tractor. ,,,',,,,s,,,,Btall
A
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ALE
Wednesdfru Aug 22
Miles North and Miles West of Clovis
I HAVE LEASED MY PLACE AND WILL LEAVE, AND OFFER FOR
SALE THE FOLLOWING DESCRIB ARTICLES:
NINE HEAD HORSES.
Pert.' lenol mare years old, with
mare male
mare years old, with mare male
colt.
mare years with volt hy side.
mare years old. weight 11(g)
two-year-0- bl horse mit.
yearling. horse eon.
All horse stork extra go(1(1.
HEAD CATTLE.
Jersey milk eow, 6 years old, fresh
S0011.
Jersey and Poll heifer, years old.
Hereford with calves hy side.
Hereford, 3 years old, ealf by side.
Hereford heifers, three years old.
Hereford heifers, two years old.
(loud grade Hereford Bull
The cattle above mentioned extra
good.
14.4-t- h bob,
plomns &bout
Di
Eflit SALE.
pqtr,114.
1,r..101, N,ris. tItaq.
11111111. 11111111.SS
JMI
8 5
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VOWS
TWO HOGS.
TWO brOOð SOWS, Will filITOW Stpl.
IMPLEMENTS.
Ncw Lister, with two extra
shares.
1 Buggy.
1 set Buggy Harness.
I farm truck with frame and bed.
I go-dev- il and knife.
I saddle and bridle.
1 good set. leather lug harness.
:: new kat her collars.
1 four burner Perfection oil stove and
oven.
I Bailer oil heater.
1 kitchen cabinet.
1 dresser.
1 heating stove.
1 folding bed.
2 dozen hens.
75 young chickens.
6 young turkeys.
Tools and other articles too numerous.
to tnention.
TERMS OF SALE:All sums of $10.00 and less, cash All sums above $10.00
a credit of 12 months will be given with approved security, bearing interest
at 10 per cent. 5 per cent discount for cash.
SALE STARTS PROMP TLY AT 10:00 A. M.
LEMONADE AND FREE LUNCH AT NO ON
TOM CLARY, Owner
V. TATE, Auctioneer DENNIS BROS., Clerks
oðie
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LOW SUMMER RATES
Great Lakes, Eastern Points
Colorarado, Pacific Coast
Tickets on sale daily til September 30th.
Final limit October 31st.
For particulars call 156.
G. C.
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Roofing That Lasts
half a lifetime is not at all expensive
when you consider durability and
freedom from the expense of repairs.
There are many kinds of composition
roofing in our stock that will give
complete satisfaction.
Explain Your Needs to Us
trnd we tell you the particular kind
best suited your purpose. If you
show us your plans we will show you how
to save money on material and labor.
All Our &Wing Svpplies
Are Guaratil,!ed
op
Lone Star
Telephone 23.
MI r
,
FREE YARDAGE
Dr. Jones' Veterinary
341Coothle
(monilltillit
'CI
will
will
I have recently purchased the Beck & Bell wagon yard, one block
west, of lite Clink National NA, I will Mill maintain my veterinary
office there, anti during the monis of Judy and August 1 Who the flu
mers to cootie here and get FREE yardage,
Dr. Thomas
l'hotir .15
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himr. 1.?
'it seed he.t. 11 ,Imee roe
Ike wet r"r Ike .,,11,enati,ð1
like
ft.'.
have
hital it
it
-
''''''
I
to
111,,
trick 11,vitillLt itItt ,.11..1111 litij
ad wird similig limo to secure their
',1t1110. Vlieitt siltro 1.1)0.4111s
;;;:111,,..1,11:1; .;:tunro
Iill those prooliming it. The cost of seed
more of a illative or tooviistiox
limo or itiwroistog. Better got the seed
mow.
Gomm! Setml it always pays too sow
the hest sets' obtainable. 111 view of
the faii that many eignimmilles mast
ship in it large prooportlogi of their
seed. 1111W ig IIII proper limo' to get
started right. Piny seed is aat avail-
able in large quantities, and the priosos
will he utmost prohibitive. therefore
few ean gel it : Mg whatever is doom'.
get the best obtainable miller the con-
ditions flog good hard wheal of the
ftirkey or liluirloof varieties. Itho not
logy ,0000d that is 'Myst vith soft yarn-
ogles. or Is eigationinattool flth stood.
'fite lose of a fantoltez mill or grain
gealler Mil .11'4. iiiii.n.r, the quality
of the -- osod very ninsil.
'rime to sow. Thi ritdil time to sow
hell mast imeessiorily vary tiepooroling
to season :owl loopoolon. AI'llere wheat
p.istare is necessary. it is advisable
to s00 part of the prop very ooarl'.
rort monody. hose dist viols where
wheat Inotolo a poor until this year are
not Ito the illoossimo lly territory. and lit-
tle lor tio attention nossi boo given to
',woo of slowing on its nossmilt. For
Kansas awl Minimum poonoillions, the
boost wheal props usually (some from
sowing from September 15111 to thotob-
oor 1701, provided the season is favor-
able. In the Panhandle of l'exils.
I hlober 1.1 to imbiber 211th Is lite best
time too sow.
Quantity of Sfteð. Poor lottost's and
olkinhootint osonolitionis. in pounds of sets!
per Here is '411111(44ga. provided it is
4,,wil 1141soonably early on well pre-
'
parts! land Late sooving. mid psis,
ebony that son poorly prepared hind.
requires more seed. Under no condi-
tions should more than a bushel hp
soovit poor Here. For 1NtrelltiP Wv.;11111
3:111.11 W1,41111 HM11114111111 HMI the
Panhandle of Tom's. :tot poginds ef seed
Is plenty, If sown ivasionsibly early
and on Ivell prepared hood.
Sowing. Sow wheat. tr possible.
with a reliable press drill. espephilly
where seed Is sown miller limited rain.
fail isonolit ions. im not make the mho.
take of sowing the seed too shallow.
'file seed should iso sown deep enough
to emote Ito polotnet ill' moist soil -
pott less than i!l2 boohoos tot any time.
olool 3 boohoo, would be bettor. tiossi.
strong seed Mil potato through I hada,
Of eovering. mai will anon mane a
good stand logo shallower s00itio..: will
fail.
NiEricE rim 14.1(1'1'10N.
Dopartwool of Ow lotorior. r. S.
Land (Whs. al Curi qinittler. N. M..
Ammst 211.1. 1917.
1119.16Y that Vietur
C Johnson. 4.r CMOs . N . M . , whip. on
:t. 1911, limaysteml imiry
1111'.2119. rut Sl.j Seethon 11 Town-
ship 4 N., Hutto. 31 . N . . Me-
ridian. has 11101 native nr 1104910.n to
amts.. Mall tu 4.,m14- -
11sh claim hi the land ahuvi. iles41.014.41.
Islam IV. .1 Curren. S. Commis-
sinner. 111 his Whir at Clovis. N. NI.,
un the 12th tlay nr September, I917,
Claimant Imams us witnesses:
Samuel 11111..1.441111. Elmer
Kirk. P. Chan' 111.r. all or nay-
owl N. NI.
A, Register.
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eA mica' Way
If you want your wheels tightened to
stay lightif you want it done and
clicaplydo it yourself with
spowfir,
4Tv,Taltsliood mat tkie
A Dollar's Worth Ti'rhtens
4 Wheels in an Hour
Simply squat it into th,,, cracks caused by the
shritil;age. handy spout c:iti niakes it easy. No need to
iike the whecls off or apart. 'i holAands id wheels have
bee n tightened with it not e.io case et failure has yet
been found. Sold
Croat for At Garages, Auto Supply
"Body Squeaks" and Hardware Stores
.
,,
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. Co to your dealer this; day and buy Spoktite.
' ' , ' ',' , can't begin too soon to
'": ,
'A, make your wheek safe. if you
': ' I? 0 ,,, can't get Spoktite, write ourfactory and we will ve you
,'" ID'
-4-
,....,,,,,.. 1 'r, are promptly supplied.
Timm '':rI ,er.,.
'
'4'' - Wheel Tightener Co.Liquidt'
, ,1.)
',
. General elfices snd Factory
, , ,' Nlodeatoo Californiao 1 ',, ., ?,'.,:
Branches: Boston New York
- i4tst .filie:r '' t.te-- t'
Grady Gleanings
The repent gem' rains 'null
"prod". 'winding ytk seruni s
u nom uivi, yott he hen., ett t week. ;
immunity is gond..
there being no patients for the &twilit',
stt lunch so that he Is about to lose
1111likilte. Ilb. iS SIIMPSSfUl Skid('
;.:.
::"
I'lll
Iti,(3
,,,,,,,,,,2,,v,,LA
Et'lVn
The
very
You
that
and
---.-----.- .. ss,..
farmer. however. and can get along! Putt SALE-1- 00 nere farm. north-
all right. i east Ii seelion 10. township 2 north.
Iter. Matiox. the 111110ist Slate Erstu-- 1 litlinge 5 east, two Miles west anti one-
gelist. hos Jost finished a spri,,, t. half mile north of Clovis. Address
fowling here whieh did much gissi ' T F. Bradley, Wilder, Kans. 41p.
in a spiritual way. This eimuntinity
has been highly favored with good Prompt Joh Printing. The News.
Preftehing this summer. for, besides
our own 14)11SPiTillisi IIIIIISIPI'S. Wt. linVi
111111 IOW. litsittloil of Clovis mill Iter.
linwk of Fort Worth. brother of our 1111P
yommissioner r4..
Mr. litimillon nod sou. former resi-
dents of this place, hare purehaseol Pains, ).
lhe garage and blacksmith shop owned t i.
by 'Stanfield tiros, 7 Dizzy
K..ioliky Bros. tire building a large 1garage on Main street.
Nir. Willis has sold his Milt' sectbm i Spells
hear here Consideration. $7.000.00. 40 'N.r
Prospeetors fire beghteing to mum in 1 Mrs.. Martwright, of
stud good business litwe Kettle' n 'Whitwell, Tenn., writes:bind Ininsfers this summer null fall
"I suffered with bearing-
sebeel will begin the first Monday.
I i down pains. ; . The11114 we ittitieittate it SIPSesSrill tenn baddizzy spells got so
we iiiielei 161 11101' a sillH.1 meeting I would, I that when start toið ihe school blouse on Soinr.inv prim- - r I would
'
walk, just pretty
kit! before wielei. The program will nearly fall. Was very
1,,, it me fiiiired hoer. much n. I told
The tenelier. weulð like le meet ,111 1 4 my husband I thoughtprospective pupils at the school hott,e A Cardul would help me. . . .0,no Friday before school begins. Let's He got me a bottle. . . H
get work linell up for business Mon- - ! ' helped me so much that
ðas. he got me another bottle.
'
we will try Po have a more new,y I got a whole lot better.
letter ill.xt time. ' The dizzy spells and the
If WA gins4iN you nerd ran fit
Iltrui. Dr. Gibson. f
RANCH
SALE
INEM:11M1
Plenty of pure water
and good grass, ad
joining forest reserve.
WILL RUN 200
HEAD.
UNIELIN
Inquire for
Ci W. Messinger
&hone, N. M.
16,
quickl:,
FOR SALE OR TRADE.
alive 4120 1111PS 11111)111VP11
Mil. het tem land that I will sell or
for New Mexlett real estate.
This Is the hest of alfalfa, wheat and
earn land. Don't answer Unless y0u
mean bwittess. For particulars write,
Earnest Etnisleyi
5-- lie
's
' Prria, 31'
bearing-dow- n pains
lett me entirely."
If you are weak and
n, or suffer from
womanly pains,
CA5
The Woman's Tonic
You can feel sate in glv-
I11 ig Cardui a thorough
I tal It is composed of
I p mild, vegetable, medici-
nal ingredients, reco-
g'du I by standard medi-
calI books for many years,as being of great value in
the troubles from which
1,0 only women suffer. The
enthusiastic praise of the
.tfit thousands of womr whohave been 1,elped by
Cardui in its past 40 years
of successful use shouldit t assure you of its genuine1G merit, and convince you
that it would be worth
your while to try this
medicine for your trou-
bles. All druggists sett it.,
Try Cardui.
'
7-- ir
J. R. DENHOF
ItcgiNicred Optitinvtrist
te,tol fitt,d. Best
if;,1 thy ,t:Ite.
411A (marailtreð.
Denhof Jewelry Co.
I Coniraet all kiwis of Paper Hanging
ami Painting Jobs. Can Furnish You
Estimates on All (lasses of Wort.
JERRY DEWEBER
PAITIlt HANGING
AND PAINTING
Phone
i9 11
(1.11VIS, NEW MEXICO
The Sanitary
Barber Shop
1. V. WHITE, Prop.
All that the name signi
fiesSANITARY in
every respect
Baths. Join our list of
regular customers
DRS.. SWEARINGEN
& Von ALMEN
of Roswell
Will be in CIOVIR on the lst, 2tid
lird, und IN the Ira, 10th and
ITth of each month, treating diseases
of Eye, Ear, SoAe and Throat, and Fit-
ting Glasses.
COL. B. 8. ORR
Real Estate and Live Sleek Audios's',
FARM BALES A 8FECLILTI
Write or wire me tor Dates
CLOVIS. NE'W MEXICO
E. M. CHAPMAN
DENTIST
Over FirA Nattonitt Bank
Phone 95
Clovis. N. II.
THOMAS W IONICS
Veterinarian
200 West Otero Street
Phone 45 Clovis, New Maslen
W. A. Gillenwater
LAWYER
clAn IS, NEW MEXICO
DP,. J. B. WESTERFIELD
MINIMS AND SURGEON
Office In Jackson Building. Oppovite
Poston lice
Plionc 2:11. itcsidenee 2439
R. R. DUNCAN
DENTIST
Mee Oppo-dt- e rootage
Phone SI)
N. IL
W. L. JOHNSON
CHIROPRACTOR
tel,),m, lot. Clovis. N. M.
Comer Lane and Monroe.
CI
a" 111
A c 0
T. 2
Z i cr
m 0
''n 4
DR. R. GIBSON
t)sretirtni
rrytits nil eisewirs both acute and
chronic. Special littmitiou give diet-
bitSCA of women. Patients examined
Free. OSlee 1():11 North Stein Street
Mee Plume !Widen. SOO
Clovis . N NI .
DR. L. M. JORDAN
VETERINARY SURGEON
Phoutt
Puceorsor to Dr. h. SI. Biggs
Clovis, N. M. I
fi
4
0
Ir",,
Wto. ilutismt 1,1' El Paso is vis I 11111102111 asmommononammonommormouramonmso 113aWiMitPliCtLocal and Personal Hug Mrs. IL E. Tracy.
WANTEI). T., buy ur riga a truilur
1V. t thlition of Pollak., wits a fur nub,. Sve 11. M.
klovis isitior
---a--
Tuesday. l'hulle 3'2. 0akiland IJudge Ueest Portaies was at-teiellio.: Auto paint l'hunedistrict ,ourt hero this week. 254. t
l'THE SENSIBLE SIX"It pays to pay vasit al a cash store. P. Item rettiroott titi 141, I
A. J. Holies. from it Itusitit-- iI trip to politt4 to tile
Pecos VII Hoy.
Miss Hortense Tate has n4141)101 a
position with the city Mug Co. See us it yau are la the market tor ...ommon..---
wheat drill isr dist. harrow. .4
Shepard returned this week ..a.
,
ili11111.11111".....11
"'A.M..- - .
from Iloy, N. M., where ints Issm takiltairioillallie i
. P''''eeniliteting a revival meeting. ON I ' 0
Rev. Carver will prem.!' lit the Pres
byteriau church next Snintay morning
at 11100. Everyone IN invited.
It It's fruit Jura you want, gee the
Model Grmery.
We have pioniy of moil now. Why
not hare your eon! bin tillett?Altsitn
Lumber Co.
A. MIillðP11 IS home fnini n three
week,' trip in the east where lie
been making fall anti winter pureinipt
411 ter the Mandell store.
John F. Smithson of tlrittly wits a
Clovis visitor Wednesday. snys
very good rains have fallen that
neighltorbotal.
Just received live styles of A. E.
hlettictles shoes for men.
J
Ntr. and Wm. W. S. Beek ley left
Thum lay tor an automobile trip to
Tueumeart, Santa Rosa, Lam Vilma
and other points.
A S. Moore has recently purehased
a quarter section of land adMning
his Oleo southweto of town. Tho
deal was matic hy Reid A Downing.
Mrs. litS WIN MI11'11141 from
n visit in Ktbnineky. hpr rpturn
home she stopped nt St. Louis find
assisted in spippting 111'W fall soul win-
tyr goods for the Imikort store.
('. A. Hatch was here for it tiw iblys
this well( mutters filo,
(listrivt vomit Ili thitili lielw
iliS 1111111e lit S1111111 111111 1. A.,
Sistatit thtiorlf.
4001 a1111in
The Woodmen Circle will meet reg.
ular tiession with 'firm. Ralph Martin
next Tuesday afternoon.
Wa liaeo Austin returned to El Paa0
ttPr ShOrt Vb.lit with him
parpnts, Mr. and lkiro. A. B. Au attn.
I treat nervous diseases.--- Dr.
Mr. anti Mrs. Wnt. T. Peterson anti
Alive anti Helen, left Friday
morning in their or for it trip to
Pit 'tongs Springs, Now Mexico.
Anything you wont to buy (ir
Its. Curry enmity Land unit Live
Slik.k 4.0. t
i444.
Mrs. 1,, it. Mel),sisið, wiso hits issli
itt snnitorium in Albuquerque. for the
past several weekg returned home lust
iveek somewhat improved in inbulth.
Highcst cash price for hides, poll).
try and eggs.-Meltic- o Commission
Company.
Mrs. Dan IWoollen and Mrs. Tow
t;rogitti who have been visiting I Ill
of Joe Sellers. left Monday for
their home tit Okla.
Wily not put in your winter eon'
now? You ean Mit only fonve money
lout will hove iissuronee that you
eau get it Fuel loony lie ware loiter
mt.Alf:11ra Lumber to.
Htnnicky ilea Drills awl ()Ammo
Itarrilwg.
er6thate
le Fog ,slott.nytivAy.,for
oz.
I
E.
Dorothy.
from
points
Phone
Service Price
ggt4ZLii7SMILIMEINITIEra kI7.771WIL:IrLZ.2E5!:0..DirEntl
This makes a combination that is hard to
Beat. Read what we are offering this week
.ijilsts ilvst V14)1ir. lwr cwt. $6.75
Sit;!:ar, pounds fur $1.00
Arinunrs Hams, per 2de
Brand (Irate(' Pineapple, No. vans, fur,$1.00
Mexicali Beans, eight pninals f(kr $1.00
Large Ilia! nisei), for $2.10
Ilettial lonlitly, No. cans. per duz $1.50
Del Monte Peaches, per (141zeti $3.00
one ga11,01 Pitted Cherries fnr $1.10
one Hoyal Anne Cherries 70c
One gallmi Hawaiian Pineapple foir 65e
THE ABOVE PRICES ARE GOOD FOR ONE WEEK,
BEGINNING SATURDAY, AUGUST 18th.
Manager.
PRICES BELOW GOOD FOR THREE DAYS. SATUR
DAY, MONDAY AND TUESDAY OF NEXT WEEK.
spEcIAL! 11 pounds Sugar and one three pound ean
of Maxwell House Coffee for $2.00
'Irish Potatoes, ten pounds for 50c
Sugar, per 100 lbs. $950
(Jobbers today are asking $10.30 for sugar)
Large pail Swift's Jewel Compound for $1.75
The Model Grocery
"THE PRICE IS THE THING"
zfr) '
.'.f
.ftEpnliMMOIM.F..-- -
1 Illr i
'M.. N.... o
Come in and let us demonstrate to you the advantages of the Oakland "Sensible Six," valve in motor, Delco
starting and lighting 'mem, 41 horse power, weight 2150 pounds, price $1030 delivered. We have sold six et. these
care 24tb.
In charge of an expprt who oversees all work. It must be right before it leaves the We have
an up to-da- lathe and are to do alny kind of work. All we ask is a trial and we know you will come again.
33.L.
-
Mr. und Mrs. Walter N11111141'4 and
children. lAiwell find returned
Wednesdity it naplith's visit to
hi Colorado.
Auto IkTt Cur legs.
27o-- t
star
litiir 3
9 lbs., 5
3
of
head
since July
A. AUSTIN, Proprietor Phones
0 (V ttW
ANOTHER CAR JUST RECEIVED
UP-TO-DA-
TE AUTOMOBILE HOSPITAL
mechanic. workshop.
prepared
OUR MOTTO:
NEW
!tarry Hardware Co. Itas been rush Austin returned the MN! a
ell the Celli rail fur the plumbing atm I.week front a Inn nr three talt
hunting tat the heW veheel building 'ing its lit tintintlitim,. liks lime Ati,
being ereeted tit l'itrt Sumner. 11111, vkittl in Saida Fe anti
Veltrie,it 111111 Vti 11.41 11. fleeell,-
eh, relive rettloht flit, NIS Stðe,4 11,11111Pd dm trip. returned 111,1
limn in ilk father's furniture
left lard Friday ir,.! Arizmul. 101
l'rotoct yoursolt against any avovill loomIlluti with tin, lo.
IlVi Ill fuol this Irlutor by lutvlug us to IV. ritilrolot.
fill your Ilin now.Alfalta Lumber
(0. l'f )It 1:1:NT 1)11 Supionilwr I o I
B. 29 and 49
lioultEll riwitv, for liviti
vitialo. X.,1111 old .4. 1:1,1wittr SI rovi
All:zits! Carilwrg. 1111.
I
itilokr Twilt,.. Repair, :Ind I lik
11:1, 1h,
lt,t1 pr.pelly N.ri It NI
111110 0111 , I ..,.
' 1.11y, ,. 411 tor 11..1
;tn.!
Sto,k It
lir. mid Alm I'. Svhnts'olt
' ("r Simla 1.0 11, :
We rriall Santa re thvy In
Tans in visit Mr. to'solt--
or
:I
mrs. J. M. s'ssoispr littls sols.1
John M.. alto havo lison thoir
lairshts Mr. and Mrs. It. II. l'ro..k
this plasm.. for tits. past Ivook iisportsli
for lissir home Its Douglas. Arizona.
last Friday.
Subut Forman. lap is a member of
0'111111111Y stlitilme,1 Anal.
querrque. 114 here 111.4 veli attend
linz the bedside t.t ...1,0q hi, IN
seriously siek. refurilial Sulu lay if,
Mr. awl Mr,. AV. nowypr
litile daughter rottrwm1 1Ii 1'nm!
Irip Mr ilmvyyr Quys
(Tip 1111. 11111, ill Nevi lull 111111 lillre
lit. Sill Ppoirmil vorp (Top
raised.
lir..1 D. Lynch wiN here trum
riwe Nhow sittentlitug the meeting of
the Imo lira of
DI Lytle!' stiym rIP4P gilt H
!roil, Humbly night. thi tir41 that
tillinn right hi town fur wale time.
Ethel Keller, nine yearm Med
here hist Friday unit the retuning
were shipped Suturally noirobot by the
Magic illy ito. to Fort
Homer for burial. The buil
been brought to Clovis for tneilleal
trea twist.
T. M. YPIVP110n IM 111
II& week. Mr. Yelvertou will likely
move Ito that plow awl will be with
the ',whom department tof an automobile
etaleerto 111Pre.
McCormick ititolcro oml itimicr Ito.
pairs.
1,
401.11
MEXICO.
111111111111111
NEW STATE CO.
Incorporated
PHONE CLOVIS,SHAW,
LOAD
nwartil
stortH',wettli.
holispkelping.
aztlq,,:wit.ðaate14)
ogca
S..114.1111,1;1.
Albuquerque.
etiminisAmirrg.
Undertaking:
Albuquerque
ettriterdpae.de.s.d2.0..
SATISFACTORY
111111111111111111111111.
AUTO
11..m....11111111111111111111M1111111111.1m111111111111111111.11111111
and
W. J. Carrell WO"; a rOrt SUMMIT
Visitta tia first at the week. where he
tatitles hetore the Register nt the
imual 41thee. Mr. Curren KayQ hig
rain fell hi that seethal ihat he
f4air natmal,blips
WIWI
For Sale or Trade I
Vly 11' 1)10e, Mitchril Stn., I. SiN
;Ill lin the satne 111.111i.
611. the Ilt ri, chill. 10'1,1114.0 icS i;! Clol
lipt 1114111111. ;11VityS hy
Ili'S;n11111' fillahtS. I am iiil.crint.r this prutt-
:it a 1);11-,it- itt lo vitt trnolv 1,1 Curry
Ciptittiy void vstati, fir livo stiwk. (;(11(141
te!r, paytnent. Deal itirert
it.Vner SaVe ennonissiims.
Pat O'Connell
CLOVIS, NEW MEX.
i 1
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it was a pointed question She was neither marrsed to the noble.
man nor the American lier passport labelled Iser as the American's
wile. Yet he did not know her missinn in Russia. Ile did know
that her beauty. charm and wit gained her entrance to high eocatty
end she ems a girl or mystery and rare skill
CLARA KIMBALL YOUNG
yapporccil by a pouicyful east. including EARLE WILLIAMS.
HARRY MOREY, MARY ANDERSON and ethers
on
"MY OFFICIAL WIFE"
A Vitagraph AU Star Feature
bring to the screen a dynamic story.
told in a setting lull of adventure and mystery. and balanced with a
romance as tragic as it is beautiful.
See it at
LYCEUM THREATRE
L THURSDAY, AUGUST 30TH.
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Ea icily Showing of Fal Goods
NEW FALL SUITS.
This week we are reeeiving more Ladies' Fall
Suits. They are in the newest shades and
styles. Leading eolors for fall are : Navy,
Russian 0 reenNlack, Taupe, Beet-roo- t, Bur-
gunda, Plum and Brown. We are showing
the above eolors in the following Serge,
Poplin, Broadcloth, Valoure, Silvertone, Tri-
coline, Paratwi thulaberl, Bury Ila and Pom-
pom cloth. Some are trim:n(41 with military
braid; some have the velvet eollar: others
have the fur collars. These suits are speetally
priced for the early slaippers at
$18.00 up to $45.00.
SPECIALS IN WASH SKIRTS.
Made ci (labardines, Piques, and striped ma-
terials; large pockets and buttons and belts
are used 1.'11' trimillinvs Values up to 1r).00,
close thew out ai
0
1 1
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"FALL of NATION"
ONE-HAL- PRICE.
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Pinto I: eans
(MEXICAN)
15 Cents per Pound
100 Pounds $1450
Extra Good Quality
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$1.20
60e
PLAINS BUYING AND
SELLING ASSOCIATION
BUSINESS GOOD
ELEVATOR.
ACROSS
FALL DRESSES.
The early showing dresses the Satin
and Taffeta, also Serge Serge combina-
tion. We showing the dresses
the following colors and shades: Brown,
Navy, (liven. Plum, Ttme, and Black. Priced
from $20.00 $30.00.
FEW BLOUSES.
That dainty. Faney (leorgette Crepe
Blouses the dainty shades. They hem-
stitehed, embroidered, beaded and ruffled, all
the fall designs. Priced
$5.00 $8.50.
Through the various departments "August
Clean-u- p Sales" still progress.
9riarl 441, tibi:P
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:m.11.111111,1'1 1..11491
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Company plaintiff your.pir
defendant
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.1001.4 cod-
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Clovis. Mexleo.
ordereil itollee publi-
cation notifying
property allimbed
Mutt milems appear return
Iday Notiee l'uldleation. judg-
ment rendered agillted
above demerilteit properly ordered
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further notified milemm
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Vaume before
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dered against default
allegation)) phillititro eomplainf
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NEW FALL SKIRTS.
Just received shipment new, filmy Skirts
all the leading colors and combinations.
Prices
$8.50 $15.00.
IN OUR SILK DEPARTMENT.
inch Satin Charnieuse. The new fall shades
Navy, Brown, Taupe, (liven, Beet-roo- t,
Black and White Yard $1.50
ineh Cieorgette Crepe the new slunies
and eolors Yard $2.00
ineli Taffeta, Blaek, Navy, Brown, (liven
and Plum Yard $1.75
inch Crepe Menton, the late shades
Yard $2.50
Palley Stripes and Plaids, Satin and Taf-
feta, new fall patterns Yard $1.50 $2.50
NEW PALL GINGHAM&
One ease Clinghams, all niee, new patterns
for fall Yard
Pieees new ineb gingham light and
dark plaids, small cheek stripes and plain
eolors Yard 1Se
We still have some good patterns 41inghams
10e and 121
II
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CASE
':BETTER BE SAFE THAN SORRY'
Case Tractors represent the highest development of
tractors. They are the pioneer tractors of America. They
4re backed by three-quarter- s of a century of successful
experience in manufacturing farm machinery. They are
a proved successnot an experiment.
Case Tractors are fully tested before they leave the
factory. They must develop power in excesss of their rat-
ing. They must qualify for the hard work demandell of
them on the farm.
Case Tractors are made in five sizes. Each one car-
ries a guarantee to perform as well, or better, than any
ether on a given job. There's a size for yoil.
A. L. G t ElklirP es
"The Patriot"
Aug. 29th.
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annimonvagerwirvIgnains
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
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Embalmers and Funeral Directors
LADY ASSISTANT AMBULANCE SERVICE
Day Phone 211 Night Phone 235
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Mti.,!.1 A.11.114.11. Ari 3. curry.
V. A. A11c,. '111.otin, .1. liana:111, ill
1.f
Depart tiii 11 U. S. A. J. EVANS.
Lund Office nt Ft. Sumner, N. 11...luly Jut Apt.
12. 1917.
Notice is lu'reity given that Jahn.,
nt fruit JarsO. London, of 'Fmk') , X M vitt on
Dee. 21. 1910. made Additional Iloilo, 1;rtteetT.
NIttati Entry, No. 09110, for sEt stw-
tion 17, Township 1 N, 'hinge 37 E.
N. M. P. Meridian, hag tiled nottlee itt
Intention to liniti Ore yenr ittttot. J. Merts
to establish Plaint to the land above
described, !before C. A. SthPitrivh, S. ARCIIITECT
Conitnif,iimer Clork, N .M. , on the Room 6, !lodes
210th tiny of August, 1917.
IninieS as witnesses: Claðs
at Nlia lel
Glover
WARM DAYS HAVE COME
And ready serve you
cool and refreshing drinks
kinds. Drop to We
always appreciate your trade.
Elite Confectionery
To Serve All the People
With the highest type
service; welcome every
account, be small
large; to extend every
patron the utmost courte3y
and make loans at fair
rates is the constant aim
this old institution.
Itogi,ter.
are
of
see
of
of
The
First National Bank
Clovis, New Mexico
We strictly banking, that's all
blNR''.5-"Mtg'4- D
Itte,t the! l S. :mil Foreign Countries.
MODEL S 25
CAMERON NEWS
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Tr., it por ir NO li.to hops
MOO. .t. J. ittwlog.
Tailor
Shop
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R. S. Whitely
PHONE 246
Noxl to. 1101 Tvlop 114.til l'o.
The Price of a
Samson Sieve-
Grip Tractor
In comparison with the engine value recehed tutus.
molly low. They mill (pada) pay for themselves thollar for
trilar uith interest. considering the mat they mill do at
the market, value.
No wiser business course could be followed by a farmer
who has USe fOr a 1111110r 111811 10 htly a Samson Sieve-Gri-
All parts carried and a sen ice man al your call.
See us and arrange for a demonstration.
?1 &
Distributors
Clovis, N. M.
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kati,
cc,
st;
Jat,
Wood's Transfer and Storage
All Kinds of Transfer Work Solicited. STORAGE FREE!
First Class CAR SERVICE at All Times.
PhonesOffice 65. Ros. 399. Clovis, INI.w Mexico.
NEW BUILDINGS ADDED EQUIPMENT
A STRENGTHENED FACULTY
THESE ARE INDUCEMENTS SUFFICIENT TO ATTRACT YOUR
ATTENTION TO
The University of New Mexico
At Albuquerque
But in addition to its rapidly expanding equipment your
State University has now become
An All-Ye- ar University
Fall and winter, spring and Kummer, the University plant will be in
full operation with all departinente al work on regular courses lead-
ing to degrees.
The University will open for the 1917-19- Is college year on Mon-
day, October 1st, instead ef in August. as in the past, and will be in
for fortyeight seeks of NIS working days each. This all-
year schedule makett possible the following opportunities
for tijudente:
You may pursue yottr college work for six months of each year,
earn money the other six montha. continue your courses undisturbed,
and iji five rive
You may emitinue your college work the full fortyeight weeks
and graduate in three yeariv
The nOW SC118411110 is in periode of three months Pelt.
Thus It Is adapted to the l neetia of theme who must earn their
way as well RS I hoS0 no are needed on farms at certain seasons.
or who wish to teaelt or !MVO 1)(11011441S CannPMIMIR to maintain. The
University athipte its sehodule to the sperial neetia of the student, in-
stead of requiring the student to adapt ills circumstances to the Uni-
veraity's schedule.
For mpocial infortnntion as to the advantages this nPW schedule
often, In YOUR rAwrIcri,All CASE, write today to David R. Boyd,
President, Univemity of New Nlexico, Albuquerque, N. M.
We Are Going
To Build
Otir hew will start :it olive
hitt ve will elottiniie tit handle ytitir
business while our ilev house is miller
eiðistritetitin. The tild vill
',meet' It) the rear the hit mid wit'
business Nvill be handled there. 1Ve
:t share of poll business.
VI lilt's Auto Svrvire.
Quick Service Garage
Otero Ave., Between Math and Mtchell
Streets.
1,110,100MMMOMNE.
a Vm STEED
Undertaker Sz Embalmer
Manager CloviQ Cemetery
riloNE BOTH DAY AND NIGHT
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"EVERYTHING IN DRUGS"
p,
1
. .
ALL MODERN
GILLESPIE
Rooming House
JOHN Prop.
To No, 311.
oci7"9-r- -- "friars WV AIRCTIP9M11.1
MOON. lig. la..dEib,
GUARANTEES' OR YOUR MONEY REFUNDED"
KODAKS, TALKING INDIAN GOODS, CURIOS, l',)1TVENIRS. BOOKS, STATIONERY, CUT GLASS, IVORY, ETC
The Southvvestern Drug Company
The Sten',
SCOTT,
w. lc liwter
We deliver by Parcel Post anything ordered from us in our line and we pay the postag3.
OMM.M1M.MMME.O.OMP.M
Wrapped in
1917
Furnished
lephano
"SATISFACTION
MACHINES,
Telephone 58.
by 1.4.il api,:fratiots. ca li.,i cable reach
the disetun .1 oortith il ti.e ear 'Flinn, IS
oe'v one nay to care i.i;.tettill deafness.
an t hat is bv a 1,,nlit OW ;v1m1 rmedy.
1.; Catarrhal 1,entinas is i..iiind by an -
condition of the nineous lining of
the Euptarhian Tube. hilt this tuirc ta
WWI., d iou have a rumbling sound or imbale,' bearing. and ben it nr entirely
closed. Dentine. is the riatill Valetas theintlanin,tion can he reduced and ibis tube
re'''',reu to Its normal condition. bearing
wt.. bip distroved forever. litany cases ot
deafness are caused by catarrh. which isin intiamed rondition of the mama star.
faces flairs Catarrh MOtileihr &Ct. Oars
the blood ea the Mucooli surfacelli ot the
System,
We will plve One Hundred Dollars tot
iliny case of Catarrhal Deatnets that ottani
be cured by Haire Catarrh Medicine. Cir.(Ulan free. Ail iirtternitt Ilic.
Ir. J. t'llENEY CO. Toledo. a
I
.I
r.
Don't Drug Your System
Why ruin your by taking poisonous drugs? 11111Wii. Thp 14 11,10111Y
Thousands die early in life as a result of internal
medication. Chiropractic will restore your health.
I handle all phaAes of abnormality both acute and chonie by
correcting the SPINE.
Nervousness, Heart trouble. Stomach trouble. Liver trouble,
Kidney trouble, Rheumatism, Appendicitis, Fevers, etc, quickly
respond to Chiropraciic adjustinge.
Don't say it can't 1),?, d me; that is what th-- said about
the telephone, wireless telegraphy, airplanes, etc. Hund-
reds of my patients in Clovis and vicinity are rea(ly to
testify of wonderful results. I invite you to INVEST!.
GATE CHIROPHIC ric, the system of healing you will
eventually use.
101.
YOURS FOR HEALTH
W. L. JOHNSON, D. C.
Phone
1'. S. We lio not use drugs, osteopathy, electric vibrators
any kiwi. Just pure unadulterated Chiropractic. It you want
Art, Scienve alai Philosophy of Chiropritelle. see me.
FRANK KEENAN AND WILSON
in
"THE SIN YE DO"
A GRIPPING. THUNDERING
-- Timm is girl lit the 'rituals He.
posed or murder. unit I um lit
ilefoitil her. Thul girl Is my daughter.
Grant me the Ilia. rior her defense.
Buil will make tiny repurtitiolt that
you ileutimil. This I promise. Sil help
nut OW" Fretik Keenan says thot.
The philtre will tell you why.
LYCEUM THEATRE
LINCOLN ITEMS.
WEDNESOn, UpNt 22.
The farmers are 111011111g over 11 le
much heeded rain which tell NIontlay
find 'I'attstlay night.
The 1.1twolt1.1Wasatit 11111 singlet!
entivelition vas ell nitinidell, The
Itellwl singing etas, Jettit..1 111i
'v411111)11 awl the titAt nwettint lw
held at that Owe the Sunday
111 Nevewber.
Several tlie farmers (1 thi, Ware
"1"Ily " trill I.. i'10is 11111...
day.
lbuley 11..11,1..11 1, 111"1.1"1 vcry l''"
lit this writiwg
h. and )1rs. Ira Gilliland hoe re-
tiirlied from ilwir isil .11ik.
Chit,. 11. l'idninieer and ,isfer, Mks
Edna. '"111"9' "ith mi.. and mr..t.
It. F. Ilaynes Sunday 16011.
Mr. :Mrs. 1'. 11. Vs...trail. ww..111.
liable.' by their flawAteri11-111w- . Mrs
Jelin 1Vestrall. left fer Nebraska and
or
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A Thrilling Romance of the
SPANISH MAIN
LYCEUM TUESDAYAUGUST 22
COBH El FAN NEM
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inirriell ;sir oil 'hist 11811111e';
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Experiments prove that inutile lifter
einitrneting 1111. ðisense reeisver.
The Federal Goverilineill nearly
stales tire inking extreme ininmires
Office 121 Lane.' stamp this s14,1118
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"FALL of a NATtON"
lank prathiets and miaow the nubile to
this dreaded disease.
I
New 31exiko has tt State Law tow
far ittherettliti testing of nn
Animals loratight hoe this slow for
dairy purposes and propvidvs for the
lithereulin mai examination a
nil ems trom whiot is sow lit inear-
paraltsi cities and uninearkottits1
limos ovpr 7011) 11,1,01,1110os. A
lwavy ii,11:11ty rm. lobo ion or 1111, lov
provtili,I.
.1 rnit. State Dairy ALrent,
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The day the 'llitiolek murder ease
is to ga la the Jury. Steele k la make
the supreme vtrart of his life. The
prioseettlian has spent twO looms in
yialent denutielatiao af the shrhiking
l'he eaurt roam Is patios! to
sulTamition with speetalars. At the
ranelusialt of the prosecution. Steele
.titalms Ills defense. anti tells the Jury
'tor his wife. who left him eighteen
years mot, and at his daughter the
defendant. tool that lopo or Duce whit
laeles stamp deserve death. and that
he knows. its to his everlasting shame.
he has been tine let them. An hour
later Steele eimehttles the mast Mo.
gliPlit !Molt 111tiViliellig plea far to pHs-
toner's life ever heard. lik sure tool see
Frillik K14411111 HS SIMI. "Thr sill
vp no- - lit Ow Airtionito, Wedlipsibly
August 22till.
Fruit jars and plenty of them at the
Model Grocery. Get yours now.
.;''''''.,. ...)
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MARIE DRESSLER,
SUPPORTED BY
CHARLIE CHAPLIN
and MABEL NORMAND, in
"TILLIE'S PUNCTURED
ROMANCE"
If perpetual laughter hurts you,
we wouldn't advise you to see this
mass formation of mile-a-minut-
pepperie-packed-on-the-lev- laugh
. compeller, in 5 reels.
THURSDAY, AUG. 23rd.
LYCEUM
I
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Charlie Chaplin
"Mg IMMIGRANI".'
William Farnum
"The Fires of Conscience"
Saturday Night
,
August 18
LYCEUM
At the AIRDOME if weather permits
R H CROOK
NEW AND SECONDHAND
FURNITURE
South Main St. Phone 67.
NOTICE 11)K 11111ICATION nt (Wyk, SPw Mex lin thp 2111
day ur siplember 191T.
cE:1 11151911 (1111911191 nanioA sot witilesspg:
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en. Aug. 19111. 1917. It. 11. 10S1111111 Iteg liter
Sullen is hereby given that Henry
T. Miller. uf New Mt. iv,.
Will qui Mity 2:tril. inuoll I )rIgilitil
Elitry. Nu. Oran'. fur;
SVli. See. Is. owl nu Out. 21st. 11111.,
mode Addl. IL E. Nu. 0177,11. fur Ike!
Seetiun T1011,4111) 7 N
Howe 37 N. M. P. Merillinu. Nei
liipil luittli, a 1104.110'o' tu make Flout
tivp year pruuf un I orilinol awl three
,Vviir prima' siti 11,1Iiti"11111. tis 1,1Ibikii
ilitith 101 it., bind Hlimi, ils,vrilleil. bo,
The News tor Jon Printing.
The News tor Joh Printing.
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